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N agy opere tte  4 felvonásban. I r t a :  O rdonneau M aurice. F o rd íto tta :  R einer Ferencz. Zenéjét szerzetté: A udran.
I. fe lvonás: A noviczius. II . fe lvonás: A babaház II I . fe lvonás: A baba házassága. IV. felvonás : A baba a kolostorban.
Személyek:
Lancelot — — — —  —
H ilarius m ester— — — —
Loremois gróf — — — —
La Chantarelle - -  — — —
Maximin a ty a , te stv ér — — 
B althazár testvér — — —
Teleky Ilona 
K assay K ároly  
Szakács Árpád 
V árnay  László 
K em ény Lajos 
Arday Árpád
Bazilique testvér — T uray  A ntal
A ngelott te stv ér — — — — — — Kőszegi K ároly
B enőit te stv ér — — — — — — — Kolozsvári A lbert
H ilarius asszony 
Alezia leánya — 
Guduline, kom orna 
Josse — — — 
Jegyző — —
H. Serfőzy Etel 
Mezei M argit 
Páyer M argit 
D orm ann Andor 
Láposy G usztáv
B arátok . Férfi és nő vendégek. T ö r tén ik : egy képzelt országban.
Mérsékelt helyárak:
Földszinti és első em eleti páholy 8 K  70 fill. Földszinti családi páholy 12 K 20 fill. Első emeleti 
családi páholy 10 K  70 fill. Másodemeleti páholy 6 K  70 fill. Tám lásszék I rendű  2 K  16 filL 
Tám lásszék II. re n d ü l K  86 fill. Tám lásszék III. rendű  1 K  56 fill. E rkély  I-ső sor 1 K  06 fill. 
E rkély  II. sor 96 fill. Álló-hely 64 fill. D iák-jegy 42 fill. K arza t első sor 54 fillér. K arzati-álló  4 2 fill. 
\  jegyek után számitott fillérek az Országos Szinész-egyesület nyugdíjintézetét illetik.
Kezdete este fél nyolc
Nappali pénztár : délelőtt 9— 12-ig es délután 3—5-ig. — Esti pénztár * 6 és fél órakor.
Újdonság!
Holnap, pénteken 1916. évi január kó 28-ánj 
Itt először! , Újdonság1!
PAPA KEDVENCZE.
B ohózat 3 felvonásban.
Debreczen sz. kir város könyvnyomda vallalata. 1916.
D ebreceni E gyetem  Egyetem i é s  Nemzeti Könyvtár. helyrajzi szám : Ms Szín 1916
